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? ? ? ? ? ?
1955 13.0 78.8 43.3 
1970 15.9 67.4 42.3 
1975 21.1 63.0 42.3 
1980 26.7 61.0 44.0 
1985 30.0 62.9 46.6 





? ? ? ?
1990 1996 1990 1996
15?16? 1.7 1.0 3.0 8.1 
17?19? 20.7 20.1 58.7 53.5 
20?29? 55.1 50.1 84.1 79.9 
30?59? 55.9 49.1 92.5 84.8 
60??? 3.5 2.3 22.7 18.1 
? ? 42.2 37.7 72.4 68.0

























































1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
364.9 354.3 360.9 344.3 297.7 340.6 345.5 359.7 358.5 324.4 362.9 
488.9 511.0 511.4 478.0 527.9 507.6 503.6 513.3 527.7 579.6 577.2 
176.9 175.0 173.0 144.4 142.8 139.8 135.7 134.0 130.1 133.2 125.2 
295.3 299.3 312.3 303.8 303.0 300.1 325.9 329.9 333.9 353.6 349.2 
66.8 72.0 74.6 79.7 79.6 87.6 88.1 91.5 95.4 94.1 101.3 
1,392.8 1,411.6 1,432.2 1,350.2 1,351.0 1,375.7 1,398.8 1,428.4 1,445.6 1,484.9 1,515.8 
????Oficina Nacional de Estadísticas?2003a?.
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??? ? ? ? ? ? ?
86.9 98.3 75.5 86.0 
? ? 4.1 3.8 
12.5 1.0 19.3 8.7 
? ? 1.1 1.4 
0.5 0.6 ? ?
100.0 100.0 100.0 100.0 
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????? ???55? ???53? ???34? ???39? ???15?
????? ???17? ???45? ???50? ???28? ???48?
?????? 3.05 2.22 2.49 3.17 2.92
????? ???21? ???18? ???53? ????? ???38?
????? ???20? ???44? ???39? ????? ???32?



































































???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ???29? ???29? ???12? ???34? 10??32? ???21? ???12? ???42? ???11? ???0?
?????? 1.55 1.08 1.66 1.37 1.31
??? 12??14? ???21? 10??31? 10??20? ???27? ???26? 10??28? ???34?
?????? 1.66 1.02 1.27 2.29

































































































































1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
??? 0.5 2.9 2.5 3.5 4.1 5.9 6.0 5.2 3.7 3.7
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